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问题，其用 1952 年至 1987 年的统计数据拟合，分析居民总消费与
总收入之间的长期关系和影响消费短期波动的主要因素 [3]；衡昌
（2009） 运用 1978 至 2007 年的年度消费和收入数据进行了广东省





























lnYt 是 Yt 的自然对数，lnXt 是 Xt 的自然对数，dYt 是 Yt 的一
阶差分，dXt 是 Xt 的一阶差分，ut 为随机误差项。
首先运用 Eviews7 对 Xt、Yt 和 dXt、dYt 进行描述性统计，画出
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接下来我们对 lnXt、lnYt、dlnXt、dlnYt 运用 ADF 检验进行单位





c,t 分别表示 ADF 检验中是否带有常数项和趋势项,k 表示所采
用的滞后阶数值，临界值是在 5%水平下得到的。
按照 EG 两步法进行协整检验, 对 lnYt 和 lnXt 的年度数据进
行 OLS 回归, 得模型如下:
lnYt=0. 6259+0. 8756lnXt+ et （1）
t= (13. 3752)(140. 3159)
R- squared=0. 9989, Adjusted R- squared=0. 9989,
S. E. =0. 0162, DW=1. 5432, F=19688. 56.
式（1）中的 et 为残差项。对 et 进行 ADF 检验，ADF 统计量为






运用最小 OLS 对 dlnYt 和 dlnXt、ECMt- 1 进行回归，得到误差
修正模型：
dlnYt=0. 5076dlnXt- 0. 9217ECMt- 1+0. 0301+vt
t= (3. 0471) (- 4. 3733) (2. 1626)
R- squared=0. 6806, Adjusted R- squared=0. 6469,
S. E=0. 0148, F=20. 2439, D. W=1. 8160.
其中：
vt 为误差修正模型的残差项。实际值、拟合值、残差值见图 3。






根据 Q- Q 图（图 4）可以大致判断残差服从正态分布。此外，根









（二）短期修正模型 ECMt- 1 的系数为 - 0. 9217，符合相反调节
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